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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan penilaian 
autentik serta untuk mengetahui hubungannya dengan hasil belajar. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 3 Salatiga. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan model stake’s countenance. Subyek penelitian adalah guru 
IPA yang menggunakan penilaian autentik dalam mengevaluasi hasil belajar peserta 
didik. Pengambilan data menggunakan lembar observasi keterlaksanaan penilaian 
autentik. Analisis data menggunakan perhitungan skor dan analisis korelasi 
menggunakan uji spearman. Data hasil perhitungan skor diperoleh penilaian 
autentik pada aspek pengetahuan tahap perencanaan sangat kurang, tahap 
pelaksanaan sangat baik, dan hasil belajar baik. Pada aspek sikap tahap 
perencanaan baik, tahap pelaksanaan sangat baik, dan hasil belajar sangat kurang. 
Pada aspek keterampilan tahap perencanaan baik, tahap pelaksanaan sangat baik, 
hasil belajar peserta didik baik. Sedangkan hasil analisis korelasi, yang menunjukkan 
adanya korelasi yang signifikan hanya perencanaan dan hasil belajar peserta didik 
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